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مدیریت اثرات سلامت سیل
یوسف اکبری شهرستانکی
سلامت در حوادث و بلایامتخصص 
مدرس ملی مدیریت خطر حوادث و بلایا در نظام سلامت
دانشگاه علوم پزشکی قزوین-های پزشکیمدیر گروه فوریت
فراگیریاهداف 
رود؛میانتظاردانشجوازفصلاینانتهایدر
کندتعریفراسیل
نمایدفهرستراهاسیلوقوعبرموثرعواملوهاسیلانواع
شودآشناایرانوجهاندرهاسیلاپیدمیولوژیبا
نمایدفهرستراسیلسلامتیپیامدهای
افراداببرخوردنحوهونمودهبیانراسیلسلامتیسوءاثراتازپیشگیریبرایلازماقدامات
نمایدبیانرازدهسیلوسیلدرگرفتار
2 moc.liamg@55irabka.y
تعریفـــــ
سایریارودخانهجوی،یكآبجریانآندرکهشوندمیتعریفشرائطیعنوانبههاسیل
ناطقیموشدهسرزیرنتیجهدروبودهآنهامصنوعییاطبیعیحدودازبیشآبهایمجموعه
.بردمیآبداخلنیستند،آبزیردرعادیحالتدرمعمولاًکهرا
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اپیدمیولوژی
پذیریأثیرتموجبطبیعیبلایایسایرازبیشوهستندطبیعیبلایایشایعترینهاسیل
.گردندمی
.دهندمیتشكیلراطبیعیبلایای%04حدودهاسیلجهانسراسردر
.اندفرستادهمرگکامبهجهانسراسردررانفرمیلیون8ازبیشهاسیلگذشته،قرندر
درهاسیلوقوعروندزمینگرمایشوهوائیوآبتغییراتدلیلبهنیزاخیرهایسالدر
.استبودهافزایشحال
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هاسیلانواع 
؛شوندمیتقسیمدستهدوبهوقوعشانخصوصیاتاساسبرهاسیل
ایرودخانههایسیل
ساحلیهایسیل
شوند؛میتقسیمدستهدوبهخودنیزایرودخانههایسیل
فصلیهایسیل
)ناگهانیهایسیل(هاسیلاب
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River flood
Flash flood
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ایهای رودخانهسیل
.افتندمیاتفاقهابرفذوبیابارشاثربرهارودخانهآبسطحتدریجیافزایشدلیلبهفصلیهایسیل
.دهندمیقرارتاثیرتحتراوسیعیمناطقودارندادامهزیادیزمانمدتبوده،تدریجیوقوعشانهاسیلنوعاین
.داردوجودایتخلیهاقداماتانجاموهشدارصدورآنها،بینیپیشبرایکافیزمانتدریجی،وقوعدلیلبه
هایسازهوهاسدشدنشكستهتگرگ،وبارانشدیدبارشدنبالبهمعمولاًوسریعبسیار)ناگهانیسیلهای(هاسیلاب
.شوندمیایجادهایخچالوآوارهاپشتدرشدهذخیرهآبزیادحجمشدنآزادآب،ذخیره
.افتندمیاتفاقسیلاببارش،شروعازبعددقیقه51مواردبرخیدروساعت6عرضدرهاسیلنوعاین
.استمحدودبسیارتخلیهوهشدارصدوربینی،پیشبرایزمان
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های ساحلیسیل
ها،انطوفمثلطبیعیمخاطراتانواعسایردنبالبهوساحلیمناطقدرساحلیهایسیل
.افتندمیاتفاقهاسونامیودریاییطوفانهایگردبادها،
مناطقدرخودهمراهبهآبانتقالباعظیمیبسیارهایسیلمعمولاًمخاطراتنوعاین
.آورندمیوجودبهساحلی
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River flood Costal flood
Flash flood
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عوامل ایجاد کننده سیل 
بارندگیزیادحجم
آبسطحافزایش
آبنگهدارندهوکنندهذخیرههایسازهشكستن
اتفاقخاکطبیعیجذبمیزانکاهشاثربر
هواییوآبتغییرات
هاجنگلومراتعتخریب
سیلمستعدمناطقدرایمنناسازهایوساختافزایش
اخیرهایدههدرمتعددساختانسانعوامل
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هاسیلپیامدهای سلامتی 
کرد؛بندیدستهکلیدستهدوبهمی‌توانراسیلبهداشتیاثرات
مستقیم
مستقیمغیر
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مستقیماثرات 
شامل؛ومی‌افتنداتفاقزدهسیلمحیطوآببامستقیممواجههاز
شدنغرق
ضایعاتازناشیهایآسیب
شیمیاییآلودگی
هیپوترمی
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اثرات غیر مستقیم
راهاساختزیرکههاسیلهمراهخطراتوسیلهبهکههستندآنهاییمستقیمغیراثرات
؛شوندمیایجادکنندمیمختل
عفونیهایبیماری
تغذیهسوء
فقربامرتبطهایبیماری
جمعیتشدنجابجاازناشیهایبیماری
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تقسیم بندی دیگر
د؛شونتقسیمنیززمانبهوابستهاثراتاساسبراستممكنهاسیلبهداشتینتایج
فوری
مدتمیان
درازمدت
)هاههفتتاروزها(بازیابیدورهشاملمدتمیاندورهفوری،داردادامههنوزسیلکهدوره‌ای
.شودمیگفتهسیلازبعد)هاسالتاهاماه(هستبازسازیدورهدرازمدتو
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فوریسلامتی اثرات 
شدنغرق
ضایعاتوآوارازناشیتروماهای
گرفتگیبرق
هاسوختگی
انفجارها
هیپوترمی
جامعهسلامتهایشبكهگسیختگی
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سلامتی میان مدتاثرات 
بیماریزاعواملباآلودگی
شیمیاییهایآلودگی
کربنمنوکسیدبامسمومیت
واگیرهایبیماری
وسالمآببهدسترسیمشكلسالم،آبکمبودعمومی،بهداشتسطحکاهشموقت،هایسرپناهنامناسبشرائط
تغذیهکمبودوخانگیوفردیبهداشترعایتعدموشلوغیبهداشت،هایتوالت
ومالاریامثلبیماریهاییبهمنجرکهکنندمیهاپشهمثلناقلینازبسیاریبرایرامناسبایتغذیهزمینهراکدهایآب
.شوندمیغیرهوگوارشیهایعفونت،Eهپاتیتپوستی،مشكلاتاسهال،تنفسی،حادهایعفونتدانگ،تب
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اثرات سلامتی میان مدت
تنفسیهایبیماری
واگیرغیرهایبیماریتشدید
حیواناتوهاانسانجابجایی
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اثرات سلامتی بلند مدت
جسمیهایتوانیکم
روانیمشكلات
مرتبطبهداشتیمسائلواجتماعیگسست
اجتماعیضدرفتارهای
هاخشونت
هانزاع
اسلحهبااندازیتیر
عنفبهتجاوز
اطفالتغذیهسوئواقتصادیدرآمدکاهش
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فاکتورهای موثر بر اثرات بهداشتی 
بربراینبناوسیلاندازهوشدتبرکهدارندوجودنیزدیگریبسیارفاکتورهایآب،مقدارازفارغ
:عبارتند‌ازعواملاین.گذارندمیتاثیرانسانسلامتبرآناثرات
سیلنوع•
منطقهجغرافیای•
منطقهشناختیجمعیتخصوصیات•
جامعههایزیرساخت•
بلایامدیریتنظام•
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وقوعاقدامات قبل از 
سلامتتسهیلاتخطرارزیابی
.شوندارسالیزنآنهابهسیلوقوعهشدارهایوباشندمتصلمحلیهواشناسیاطلاعاتشبكهبهبایدسلامتتسهیلات
.کنندپیگیریرامرتبطهایاطلاعیهواخبارفعالبطورنیزخودشانبایستیتسهیلاتاینبعلاوه
.گیرندمیتصمیمفعالیتادامهیاتخلیهخصوصدرخطرمدیریتهایکمیتهشدهمنتشرهایاطلاعیهواخباراساسبر
.شوندگرفتهنظردربایستیجایگزیندسترسیهایراه
.باشددسترسدربایستیاضطراریارتباطاتسیستم
هایکیت،هاباطریدار،باطریبرقهایلامپ،کنندمیکارباطریباکهحملقابلرادیوهایمثلنیازموردملزومات
.باشنددسترسدربایستیآبونشدنیفاسدغذاهایاولیههایکمك
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اقدامات حین وقوع 
.باشندروشنبایدتلویزیونورادیوسیلطولدر
اساسبرعاًسریبایستیبیمارانوپرسنلدارند،قرارسیلمسیردرسلامتتسهیلاتاگر
.شوندتخلیهقبلیبرنامه
.شودبرپامرتفعجاییكدرگاهیپناهنبود،تخلیهبرایقبلیبرنامهاگر
.دارندپزشكیخدماتبهمبرمنیازسیل،ازماندهزندهافراد%2تا2/0تقریباً
.باشدمیمفیدبسیارمحلیپزشكیپاسخهایتیمحضور
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وقوعاقدامات پس از 
شیوعخطروشدهبررسیزدهسیلمناطقمردمسلامتینیازهایسریعاًهاسیلوقوعازپس
.شودبرآوردسیلازناشیهایبیماری
.شودشروعسلامتخدماتارائهبرایریزیبرنامهبایستیسریعارزیابینتایجبهتوجهبا
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ایلاب رطخ تیریدم هخرچ
Hazar
d
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ارزیابی سریع•
استقرار سامانه فرماندهی•
جستجو و نجات•
خدمات سلامت•
مدیریت اطلاعات•
هاارزیابی مجدد آسیب•
آب، برق، (ها بازسازی زیرساخت•
...)گاز، مخابرات و 
ادامه خدمات سلامت•
تدوین سناریو•
تدوین برنامه آمادگی فوریت•
آموزش و تمرین•
پایش مخاطرات•
استقرار هشدار اولیه•
شناخت مخاطرات •
ارزیابی خطر•
حذف مخاطره •
مرحله  کاهش آسیب پذیری•
پیشگیری و 
کاهش آثار
مرحله 
آمادگی
مرحله 
پاسخ
مرحله 
بازیابی
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هاسیلپیشگیری و کاهش اثرات 
زیستمحیطکنندهتخریبرفتارهایواقداماتتوقف
آبعبورتسهیلوزهكشی،هارودخانهوساحلیهایحفاظبندها،سیلخاکریزها،سدها،ساختنمثلایسازهاقداماتانجام
خطرمعرضدرمناطقمردمبهآنهارساندنوهشدارهاموقعبهصدور،هاسیلابوهاسیلوقوعبینیپیش
فوریحفاظتیاقداماتانجامهشدارها،بهتوجهوهاسیلاثراتکاهشوپیشگیریهایروشخصوصدرمردمآموزش
هاسیلوقوعازپسبلافاصلهنیازموردخدماتارائه
سیلبیمه
.هستسیلخطرکاهشبرایتوجهمورداقداماتجملهازسیلخطرمعرضدرهایساختمانوتاسیساتتجهیزات،بیمه
دهدمیکاهشرابعدیهایسیلوقوعاحتمالمیزانصحیحبازیابی
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کاهش اثر/مرحله پیشگیریاقدامات 
محتملمخاطراتشناخت
سلامتتسهیلاتخطرارزیابی
مخاطرهتحلیل
پذیریآسیبارزیابی
ظرفیتارزیابی
خطرکاهش
پذیریآسیبکاهش
عملكردیوایسازهغیرای،سازهایمنیافزایش
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آمادگی نظام سلامتمرحله اقدامات 
اولیههشدارهایسامانهاستقرار
)بالعكسو(دانشگاهمجموعهزیرواحدهایبهCOEازوCOEبهپایشگرسازمانازرسانیاطلاعفرایند
کارامدولایهچندارتباطیسامانه
)POE(سلامتنظامپاسخبرنامهتدوین
توانمندیوظرفیتافزایش
محتملسناریوهایمحوریتباتمرینوآموزش
منابعوتجهیزاتتهیه
جایگزینفیزیكیفضاهایتعیین
جایگزیندسترسیمسیرهایباآشنایی
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زدهسیلعمده ترین خدمات سلامتی در مناطق 
واگیرهایبیماریمناسبدرمانوموقعبهتشخیص
سیلازناشیهایآسیبوصدماتدرمان
واگیرهایبیماریومیرومرگمراقبتنظامبرقراری
اردوگاهیخدماتارائهوخانمانبیافراداسكان
پزوپختوآشامیدنبرایسالمآبتأمینمثلمحیطیبهداشتاقدامات
هافاضلابوهازبالهبهداشتیدفعوآوریجمعمدفوع،بهداشتیدفعها،چاهعفونیضد
بندپایانوحشراتتكثیرمستعدمناطقسمپاشی
آنهانیازموردخدماتارائهوویژهخدماتنیازمندوپذیرآسیبهایگروهشناسایی
اجتماعی-روانیهایحمایت
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پاسخ نظام سلامتمرحله اقدامات 
سلامتتسهیلاتسریعارزیابی
شدهواردهایآسیباساسبرنیازموردمنابعبرآورد
حادثهفرماندهیسامانهاستقرار
سلامتجامعمراکزوبیمارستانبیمارستان،ازپیش
نیازصورتدرتخلیه
فرماندهدستوربا
شدهتمرینبرنامهاساسبر
محلیسلامتپاسخهایتیمسریعحضور
درمانوبهداشت
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...)ادامه(اقدامات مرحله پاسخ نظام سلامت
پزشکینجاتوجستجو
پزشکیخدماتارائه
بیمارستانیپیش
بیمارستانی
بهداشتیخدماتارائه
مراقبتنظاماستقرارواگیر؛هایبیماریمدیریت
واگیرغیرهایبیماریمدیریت
محیطبهداشتخدمات
باروریبهداشتخدمات
روانبهداشتخدمات
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وقوع سیلاز بخش سلامت پس اقدامات 
EVASدوموTRATSاولسطحتریاژ
شدهغرققربانیاندرSLAپیشرفتهوSLBپایهحیاتیحمایت
)SLTA(تروماییبیمارانبیمارستانیوبیمارستانیپیشحیاتیحمایت
بیمارانجابجاییوانتقالحیندرمراقبتوانتقال
emordnyS hsarCشدگیلهسندرمازپیشگیری
بیمارانمکرروثانویهارزیابی
شناختیروانخدماتومراقبت
taMzaH RO ENRBCخطرناکموادحوادثبامواجههدارایمصدومینمدیریت
خطرناکموادحوادثدرتریاژاصولوخطرناکموادحوادثبامواجههعلائمشناخت
53 moc.liamg@55irabka.yخطرناکموادبامواجههدراولیهمراقبتومداخله
از وقوع سیلسلامت پس اقدامات بخش 
واگیرهایبیماریبموقعدرمانوتشخیص
واگیرهایبیماریسندرومیكمراقبتنظاماستقرار
واگیرغیرومزمنهایبیماریمدیریت
محیطبهداشتاقدامات
سمپاشیوهافاضلابوهازبالهبهداشتیدفعوآوریجمعمدفوع،بهداشتیدفعها،چاهعفونیضدسالم،آبتأمین
بندپایانوحشراتتكثیرمستعدمناطق
ویژهخدماتنیازمندوپذیرآسیبهایگروهردیابی
باروریبهداشتخدمات
63 moc.liamg@55irabka.yروانسلامتخدمات
